





































法定最低賃金 203 136 55 78 95
ワーカー基本給 439 286 82 118 68 130
上海 バンコク プノンペン ビエンチャン ヤンゴン ホーチミン










































（億人） （千 km２） （％） （１０億ドル）（ドル）（１０億ドル）（１０億ドル）（１０億ドル）（１０億ドル）（１０億ドル）
中国 １３．４７ ９，６００ １０．４ ５，９３１ ４，４２３ ２，９７４．０ １，５７７．８ １，３９６．２ １２１．０ １７６．７
タイ ０．６４ ５１３ ７．８ ３１９ ４，９９２ ３７８．２ １９５．３ １８２．９ ２０．４ ３７．９
カンボジア ０．１４ １８１ ５．０ １１ ７５３ ８．８ ３．６ ５．２ ０．２ ０．２
ラオス ０．０６ ２３７ ７．５ ６ ９８４ ６．０ ２．０ ４．０ ０．０ ０．１
ミャンマー ０．６１ １８１ １０．４ ４３ ７４２ １７．０ ７．０ １０．０ ０．４ ０．３
ベトナム ０．８８ ３３１ ６．８ １０６ １，１７４ １５７．０ ７２．２ ８４．８ ７．７ ９．０













２０００ ８３８ ５０４ ３４７ ３８１ １３，３４０
タイ
２０００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００
２００５ ２，３４８ ７０７ ９１３ ７６９ ２４，２２２ ２００５ ２．８０ １．４０ ２．６３ ２．０２ １．８２
２０１０ ５，８４ ６，０７３ ２，３４０ ２，１３５ ４４，３４６ ２０１０ ６．９８ ４．１１ ６．７４ ５．６０ ３．３２
ベトナム
２０００ ３７２ ６ １４２ ７１ ２，６１９
ベトナム
２０００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００
２００５ ８６３ １２ ５５６ ６９ ５，７４３ ２００５ ２．３２ ２．００ ３．９２ ０．９７ ２．１９
２０１０ １，１８３ ５０ １，５５２ １９８ １０，３５１ ２０１０ ３．１８ ８．３３ １０．９３ ２．７９ ３．９５
ミャンマー
２０００ ２３３ ３ ０ ０ ４２２
ミャンマー
２０００ １．００ １．００ １．００
２００５ １，６２３ ４２ ０ ０ １，８９９ ２００５ ６．９７ １４．００ ４．５０
２０１０ ２，５９０ ９３ ０ ０ ３，００７ ２０１０ １１．１２ ３１．００ ７．１３
カンボジア
２０００ ２３ １９ ０ ３ ７６
カンボジア
２０００ １．００ １．００ １．００ １．００
２００５ １５ ４６ ０ ０ １４３ ２００５ ０．６５ ２．４２ １．８８
２０１０ １４９ ９６ ０ １ ７０５ ２０１０ ６．４８ ５．０５ ０．３３ ９．２８
ラオス
２０００ ６９ ９６ ０ ０ １６７
ラオス
２０００ １．００ １．００ ０．００ １．００
２００５ ２０４ ８９ ０ ０ ３０６ ２００５ ２．９６ ０．９３ ０．００ １．８３
２０１０ ６９０ ２６５ ０ １ ９６１ ２０１０ １０．００ ２．７６ １．００ ５．７５
ASEAN
１０
２０００ １２，８１３ ３，９５８ １，２５２ １，０４１ ４８７１０１，４７０
ASEAN
１０
２０００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００
２００５ ２３，３２１ ９，０９４ １，６４８ １，９８４ ８８８１６５，４５８ ２００５ １．８２ ２．３０ １．３２ １．９１ １．８２ １．６３
２０１０ ３４，３４１ １９，７６２ ３，９４０ ６，５３３ ２，３７７２６２，１８０ ２０１０ ２．６８ ４．９９ ３．１５ ６．２８ ４．８８ ２．５８
表１ GMSをまたがる各国の経済基礎情報の比較


















として，AFTAと CBTAを取り上げたい。AFTA（ASEAN FREE TRADE AREA）とは，２００７年
１１月採択されたアセアン経済共同体ブループリントに基づいて２０１５年に向けて経済統合する，
アセアン経済共同体創設の貿易自由化地域のことである。
















































内陸国であるラオスは全ての GMS諸国と唯一，接しているため，“Land Locked Country”か
図２ GMSにおける経済回廊






























































Years Total land water sea air Total land water sea air
１９８０ ４１５．２ ３８０．２ ３４．０ ― １．０ ５５．２ ４５．５ ９．４ ― ０．３
１９９０ ６６７．９ ５５１．１ １０６．０ １０．３ ０．５ １４９．４ ９７．７ ３３．０ １８．６ ０．２
２０００ ２３０８．５ １６３５．０ ６７２．０ … １．５ ２２１．６ １６２．２ ５８．９ … ０．６
２００５ ３２１３．７ ２５９２．０ ６２１．０ … ０．７ ３０１．４ ２５９．９ ４１．１ … ０．３
２００６ ３３０７．６ ２７０９．０ ５９８．０ … ０．６ ３０９．４ ２６６．３ ４２．８ … ０．３
２００７ ４０８９．４ ３３２２．０ ７６７．０ … ０．４ ３３８．３ ２７７．１ ６０．９ … ０．２
２００８ ４５４２．６ ３６５９．０ ８８３．０ … ０．６ ３５４．５ ２８６．７ ６７．６ … ０．３
２００９ ４６６８．４ ３７０７．０ ９６１．０ … ０．４ ３６５．９ ２９６．２ ６９．５ … ０．２
表３ ラオスの輸送機関分担率の推移

























































輸出額 構成率 輸入額 構成率
計 ２，９５９．４ １００．０％ 計 ４，６０３．０ １００．０％
タ イ １，０２８．５ ３４．８％ タ イ ３，０３５．０ ６５．９％
中 国 ７２９．０ ２４．６％ 中 国 ５１９．３ １１．３％
ベトナム ２９７．１ １０．０％ ベトナム ２４４．５ ５．３％
イギリス ９５．１ ３．２％ 韓 国 １６９．９ ３．７％
ドイツ ７１．３ ２．４％ 日 本 ８５．９ １．９％
米 国 ５４．８ １．９％ フランス １４６．７ ３．２％
日 本 ８８．３ ３．０％ シンガポール ３８．２ ０．８％
韓 国 ３．９ ０．１％ ドイツ ３７．９ ０．８％
フランス １６．８ ０．６％ 香 港 ３２．４ ０．７％
ベルギー １６．４ ０．６％ ベルギー ３４．２ ０．７％
表４ ラオス国における貿易主要国（２０１１年度）







































 Asian Development Bank（２０１１）,“Greater Mekong Subregion Cross-Border Transport Facilitation




 ASYCUDAとは，UNCTAD（国連貿易開発会議：United Nations Conference on Trade and Development）
が提供している新興国向けの通関業務支援システムのことである。GMSではラオスのほかにカンボジア
も導入している。またタイは独自の電子通関システムである“E-Customs”を構築し，ベトナムは日本の
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